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Τα μέχρι τώρα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν κάποια σύνδεση της εκφοβιστικής 
συμπεριφοράς με το κάπνισμα, αλλά δεν δίνουν μια σαφή εικόνα αναφορικά με την 
εμπλοκή των εφήβων μαθητών/ριών στον σχολικό εκφοβισμό και το αν έχουν 
δοκιμάσει άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες. Επιπλέον, η μειωμένη προσκόλληση στο 
σχολείο φαίνεται ότι συνδέεται τόσο με το αν οι συμμετέχοντες είχαν δοκιμάσει ουσίες 
όσο και με την εμπλοκή τους σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης. Ο κύριος 
στόχος της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στο κατά πόσο οι 
μαθητές/ριες είχαν δοκιμάσει ουσίες, τον σχολικό εκφοβισμό και την προσκόλληση στο 
σχολείο. Στην έρευνα συμμετείχαν 779 μαθητές/ριες (426 αγόρια, 353 κορίτσια) 
γυμνασίων και λυκείων του νομού Λάρισας. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε 
αφορούσε το αν έχουν δοκιμάσει νόμιμες και παράνομες εξαρτησιογόνες ουσίες, την 
εμπλοκή τους σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης (κατηγοριοποίηση των 
μαθητών σε θύτες, θύματα, θύτες-θύματα και μη εμπλεκόμενους) και τον βαθμό 
προσκόλλησής τους στο σχολείο όπως αυτή μετριέται μέσα από τέσσερις παραμέτρους: 
τη δέσμευση απέναντι στο σχολείο, την αφοσίωση στο σχολείο, την εμπλοκή στις 
σχολικές δραστηριότητες και την πίστη στους κανόνες του σχολείου. Παρατηρήθηκε ότι 
όσο ισχυρότερη είναι η προσκόλληση των μαθητών/ριών με το σχολείο τόσο λιγότερο 
έχουν δοκιμάσει εξαρτησιογόνες ουσίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι θύτες και οι 
θύτες-θύματα είχαν δοκιμάσει εξαρτησιογόνες ουσίες περισσότερο από ό,τι τα θύματα 
και οι μη εμπλεκόμενοι/ες μαθητές/ριες σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης, 
ενώ καταγράφουν και χαμηλότερες τιμές στους τομείς της δέσμευσης και της 
αφοσίωσης. Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ 
εκφοβισμού/θυματοποίησης και εμπλοκής στις σχολικές δραστηριότητες, ενώ σχετικά 
με την πίστη στους κανόνες του σχολείου οι υψηλότερες τιμές αφορούσαν τους/τις μη 
εμπλεκόμενους/ες και οι χαμηλότερες τον ρόλο «θύτης-θύμα». Τα αποτελέσματα 
σχολιάζονται υπό το πρίσμα των σύγχρονων ερευνητικών ευρημάτων στον τομέα του 
σχολικού εκφοβισμού/θυματοποίησης και προτείνονται κατευθυντήριες γραμμές για 
την αξιοποίησή τους σε προγράμματα παρέμβασης στον χώρο του σχολείου.  





Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 
Βόλος 38221, Ελλάδα 
Email: elandr@uth.gr  
 
Τα προβλήματα εκφοβισμού/θυματοποίησης στον χώρο του σχολείου έχουν μελετηθεί ευρύτατα διεθνώς και έχουν 
συνδεθεί με σοβαρές βραχύχρονες και μακρόχρονες επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα του μαθητικού 
πληθυσμού (Ανδρέου, 2011).  
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Ο σχολικός εκφοβισμός αναφέρεται σε μια διαδικασία κατά την οποία ένας μαθητής ή μια ομάδα μαθητών 
στρέφεται κατά ενός άλλου μαθητή ή μιας ομάδας μαθητών με σκοπό να τον/τους τραυματίσει σωματικά ή ψυχικά. Η 
πράξη αυτή είναι επαναλαμβανόμενη, περιέχει την απειλή μελλοντικής βίας και αφορά δύο μέρη στα οποία η διαφορά 
δύναμης είναι εμφανής (Olweus, 2009).  
Παράλληλα, η εφηβεία αποτελεί την ηλικία έναρξης πειραματισμού ή χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, 
νόμιμων και παράνομων. Μέσα από μια προσεκτική βιβλιογραφική έρευνα (Bradshaw et al., 2013. Forster et al., 2013. 
Reid et al., 2006) αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι δύο αυτές συμπεριφορές, η χρήση ουσιών και ο σχολικός εκφοβισμός, 
παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τη βιβλιογραφική έρευνα των 
παραγόντων προστασίας και κινδύνου για την εμφάνιση προβληματικών συμπεριφορών στους εφήβους. Αν μελετήσει 
κανείς τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών στην εφηβεία, θα συναντήσει μια σειρά από παράγοντες κινδύνου 
που σχετίζονται με (α) το σχολικό περιβάλλον (Catalano et al., 2004. Foust & Gretchen, 1999), (β) το οικογενειακό 
περιβάλλον (Hawkins et al., 2002), (γ) το κοινωνικό περιβάλλον (Bradshaw et al., 2013. Catalano et al., 2004) και (δ) 
το άτομο (Catalano et al., 2004. Harlow & Roberts, 2010). Αντίστοιχα, αν εξετάσει κάποιος τους παράγοντες 
προστασίας και κινδύνου που αφορούν τον σχολικό εκφοβισμό, θα οδηγηθεί σε παρόμοια συμπεράσματα, τα οποία 
αφορούν (α) το σχολικό περιβάλλον (Catalano et al., 2004. Morris et al., 2006), (β) το οικογενειακό περιβάλλον 
(Ανδρέου, 2012. Vlachou et al., 2011), (γ) το κοινωνικό περιβάλλον (Ανδρέου, 2011. Bradshaw et al., 2013) και (δ) το 
άτομο (Andreou & Metallidou, 2004. Didaskalou et al., 2015).  
Το πιο σημαντικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν οι έφηβοι (μετά την οικογένεια) και αναπτύσσουν τις σχέσεις 
και τις συμπεριφορές τους, στις οποίες περιλαμβάνονται ο σχολικός εκφοβισμός και η χρήση ουσιών, είναι κυρίως το 
σχολικό περιβάλλον. Η σημασία που έχει το σχολείο στη ζωή του μαθητή και ειδικά του εφήβου διαπιστώνεται διεθνώς 
μέσα από ποικίλες έρευνες (Catalano et al., 2004. Shears et al., 2006. Wenzel et al., 2009). Η διερεύνηση της σχέσης 
και της προσκόλλησης των εφήβων με το σχολείο τους είναι επομένως απαραίτητη προκειμένου να μπορέσουμε να 
παρέμβουμε πιο αποτελεσματικά και επιστημονικά πιο τεκμηριωμένα στον τομέα της πρόληψης των εξαρτήσεων και 
των προβλημάτων εκφοβισμού/θυματοποίησης αλλά και στον τομέα της προώθησης φιλοκοινωνικών συμπεριφορών 
και της ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων γενικότερα.  
Η προσκόλληση στο σχολείο περιλαμβάνει τέσσερις διαστάσεις: τη δέσμευση απέναντι στο σχολείο, την αφοσίωση 
στο σχολείο, την εμπλοκή στις σχολικές δραστηριότητες (σχολική εμπλοκή) και την πίστη στους κανόνες του σχολείου 
(Howard & Ziomek-Daigle, 2009). Από αυτές τις διαστάσεις έχουν μελετηθεί κυρίως η δέσμευση και η αφοσίωση, οι 
οποίες έχουν συνδεθεί με την ακαδημαϊκή επίδοση, την αυτοεκτίμηση, την προκοινωνική συμπεριφορά και τη σχολική 
προσαρμογή (Eisele et al., 2009. Giannotta & Ozdemir, 2013. Maddox & Prinz, 2003), στο πλαίσιο των προσεγγίσεων 
που αφορούν την οικοδόμηση κοινωνικών δεσμών (Howard & Ziomek-Daigle, 2009). Σύμφωνα με το Μοντέλο της 
Κοινωνικής Ανάπτυξης (Catalano et al., 2004), ένας κοινωνικός δεσμός οικοδομείται σύμφωνα με τις ευκαιρίες, τις 
δεξιότητες και την ανταμοιβή για εμπλοκή. Η εμπλοκή επομένως δεν θεωρείται συστατικό της σύνδεσης με το σχολείο 
όπως η δέσμευση και η αφοσίωση αλλά κομμάτι της κοινωνικοποίησης που οδηγεί στη σύνδεση. Όσον αφορά τις 
πεποιθήσεις και την πίστη, θεωρούνται ενδιάμεσοι παράγοντες (Catalano et al., 2004). Ο δυνατός δεσμός που 
εγκαθιδρύεται μεταξύ του ατόμου και του κοινωνικού πλαισίου (οικογένεια, σχολείο, συνομήλικοι, κοινότητα) δρα 
προστατευτικά προς οποιαδήποτε αντικοινωνική πρόκληση, «γυρνώντας» το άτομο πάλι μέσα στους κανόνες και τις 
πεποιθήσεις του εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου (Hawkins et al., 2001). Ξεκινώντας από την οικογένεια, η 
προσκόλληση συνεχίζεται και με το σχολείο. Όσον αφορά τους συνομηλίκους, ειδικά στην εφηβεία, οι ήδη υπάρχοντες 
δεσμοί με την οικογένεια και το σχολείο μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά ως προς τους παρεκκλίνοντες 
εφήβους (Bradshaw et al., 2013).  
Μέσα στο Μοντέλο Κοινωνικής Ανάπτυξης έχει ενσωματωθεί και η θεωρία της κοινωνικής μάθησης, η οποία 
υποστηρίζει ότι για να επαναληφθεί μια συμπεριφορά πρέπει να υπάρξει ανταμοιβή της. Όταν δεν υπάρχει ανταμοιβή 
ή υπάρχει τιμωρία, η συμπεριφορά εγκαταλείπεται (Hawkins & Weis, 1985). Το πολύ ενδιαφέρον εύρημα της 
ερευνητικής ομάδας του Μοντέλου Κοινωνικής Ανάπτυξης είναι ότι η σύνδεση με το σχολείο λειτουργεί προστατευτικά 
ακόμα και για ομάδες υψηλού κινδύνου, π.χ. επιθετικά αγόρια, παιδιά που προέρχονται από προβληματικές 
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οικογένειες, χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και παιδιά από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα (Catalano et al., 
2004).  
Συνοπτικά, το Μοντέλο Κοινωνικής Ανάπτυξης υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά που θα υιοθετήσει ένα παιδί 
εξαρτάται από τις κυρίαρχες συμπεριφορές, νόρμες και αξίες των ατόμων ή των θεσμών με τους οποίους συνδέεται το 
παιδί (Cunningham, 2007). Θεωρούμε επομένως ότι η μειωμένη προσκόλληση στο σχολείο μπορεί να συνδέεται τόσο 
με τη χρήση ουσιών όσο και με την εμπλοκή σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης. Επιπλέον, είναι δυνατόν οι 
δύο αυτές συμπεριφορές να συνδέονται, καθώς δεν συνάδουν με τις αξίες του σχολικού πλαισίου. Τα μέχρι τώρα 
ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει σύνδεση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς με το κάπνισμα (Morris et al., 
2006. Passini, 2012), αλλά δεν δίνουν μια σαφή εικόνα αναφορικά με την εμπλοκή των εφήβων μαθητών στον σχολικό 
εκφοβισμό και τη δοκιμή εξαρτησιογόνων ουσιών. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι περισσότερες σχετικές 
έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ως τώρα αφορούν μειονοτικούς πληθυσμούς ή/και εφήβους που έχουν 
εγκαταλείψει το σχολείο (Bradshaw et al., 2013). Κρίνεται επομένως σημαντική η καταγραφή των απόψεων των 
εφήβων μαθητών/ριών σχετικά με την προσκόλληση στο σχολείο, την εμπλοκή τους σε περιστατικά 
εκφοβισμού/θυματοποίησης και τη δοκιμαστική χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Τα ερευνητικά συμπεράσματα που 
θα προκύψουν ελπίζουμε ότι θα καλύψουν επαρκώς το ερευνητικό κενό της τρέχουσας, ιδίως της ελληνικής, 
βιβλιογραφίας ως προς την επιλογή της προαναφερθείσας θεωρητικής προσέγγισης για τη μελέτη της σύνδεσης του 
σχολικού εκφοβισμού με τη δοκιμή ουσιών και συγκεκριμένες διαστάσεις της προσκόλλησης στο σχολείο.  
Με βάση τα παραπάνω, οι στόχοι της παρούσας μελέτης ήταν, αφού εξετάσει τον βαθμό εμπλοκής των 
συμμετεχόντων σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης και το κατά πόσο έχουν πραγματοποιήσει δοκιμή 
εξαρτησιογόνων, νόμιμων ή/και παράνομων, ουσιών, να διερευνήσει (α) τη σχέση μεταξύ σχολικού εκφοβισμού και 
χρήσης ουσιών, (β) τη σύνδεση του σχολικού εκφοβισμού με τις τέσσερις διαστάσεις της προσκόλλησης στο σχολείο 




Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 779 μαθητές/ριες (359 από τις τρεις τάξεις του γυμνασίου και 420 από τις τρεις 
τάξεις γενικών και επαγγελματικών λυκείων). Συγκεκριμένα, 119 μαθητές/ριες (15,3%) φοιτούσαν στην Α΄, 117 (15%) 
στη Β΄ και 123 (15,8%) στη Γ΄ τάξη του γυμνασίου, ενώ 132 (16,9%) στην Α΄, 136 (17,5%) στη Β΄ και 152 (19,5%) στη 
Γ΄ τάξη του λυκείου. Από τους συμμετέχοντες 426 ήταν αγόρια και 353 κορίτσια (54,76% και 45,24% αντίστοιχα). Η 
επιλογή έγινε μετά από στρωματοποιημένη ως προς τη σχολική τάξη και το φύλο τυχαία δειγματοληψία με ποσοστό-
στόχο τουλάχιστον το 5% του συνόλου των 13.374 εγγεγραμμένων μαθητών σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Λάρισας. 
Όργανα μέτρησης  
Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο 75 ερωτήσεων, το οποίο αποτελούνταν από τέσσερις 
ενότητες:  
• Δημογραφικά στοιχεία: Η ενότητα αυτή αφορούσε στοιχεία για το φύλο των συμμετεχόντων, την τάξη στην 
οποία φοιτούν, τον βαθμό της προηγούμενης τάξης, τον τόπο γέννησής τους (εντός και εκτός Ελλάδας), την 
εθνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο και το επάγγελμα των γονέων, όπως και την οικονομική κατάσταση της 
οικογένειας.  
• Χρήση ουσιών: Αξιοποιήθηκαν ερωτήσεις που αφορούν τη δοκιμή καπνού, αλκοόλ και κάνναβης στην 
εφηβεία από το ερωτηματολόγιο σχετικής πανελλήνιας έρευνας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού 
Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας (ΕΠΙΨΥ) (Kokkevi et al., 2016) έπειτα από σχετική άδεια.  
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• Σχολικός εκφοβισμός/θυματοποίηση: Χρησιμοποιήθηκε η συντομευμένη αναθεωρημένη μορφή (Solberg & 
Olweus, 2003) του σχετικού ερωτηματολογίου του Olweus (1986) (The Revised Olweus Bully/Victim 
Questionnaire), σε μετάφραση/προσαρμογή της Φαίδωνος (2012). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 
αποτελείται από 16 δηλώσεις (Kyriakides et al., 2006), οκτώ από τις οποίες αφορούν την εκφοβιστική 
συμπεριφορά (π.χ. «Απείλησα ή ανάγκασα κάποιο παιδί να κάνει πράγματα που δεν ήθελε να κάνει») και οι 
υπόλοιπες οκτώ τη θυματοποίηση (π.χ. «Άλλα παιδιά με απείλησαν ή με ανάγκασαν να κάνω κάτι που δεν 
ήθελα να κάνω»), με πέντε επιλογές απαντήσεων (Δεν έχει συμβεί τους τελευταίους κάνα δυο μήνες/ Έχει 
συμβεί μία ή δύο φορές/ 2-3 φορές τον μήνα/ μία φορά την εβδομάδα/ αρκετές φορές την εβδομάδα). Ο 
δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s α για την υποκλίμακα της εκφοβιστικής συμπεριφοράς ήταν 0,79 και για την 
υποκλίμακα της θυματοποίησης 0,81, ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες στην έρευνα της Φαίδωνος (2012) ήταν 0,86 
και 0,85.  
• Προσκόλληση στο σχολείο: Χρησιμοποιήθηκε το σχετικό ερωτηματολόγιο των Howard και Ziomek-Daigle 
(2009) (Bonding, Achievement and Activities Questionnaire), το οποίο απευθύνεται σε μαθητές 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποτελείται από 33 συνολικά ερωτήσεις με δύο επιλογές απαντήσεων 
(Ναι/Όχι). Εννέα από τις ερωτήσεις αυτές αφορούν τη δέσμευση στο σχολείο (π.χ. «Σε ενδιαφέρει να έχεις 
κάνει σωστά τα μαθήματα σου;»), επτά την αφοσίωση στο σχολείο (π.χ. «Σε ενδιαφέρει πολύ τι άποψη έχουν 
οι καθηγητές σου για σένα;»), εννέα τη σχολική εμπλοκή (π.χ. «Κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς 
συμμετείχες στις προσπάθειες του σχολείου σου να συγκεντρώσει χρήματα;») και οκτώ την πίστη στους 
κανόνες λειτουργίας του σχολείου (π.χ. «Οι περισσότεροι κανόνες του σχολείου είναι δίκαιοι;»). Το 
ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε στα ελληνικά και επαναμεταφράστηκε στα αγγλικά από δύο αποφοίτους 
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακριβής απόδοση του 
ερωτηματολογίου στα ελληνικά. Επιπλέον, προχωρήσαμε σε ορισμένες αλλαγές και γλωσσικές βελτιώσεις 
ώστε να τελειοποιηθεί η απόδοση στα ελληνικά. Οι τιμές των δεικτών Kuder-Richardson ήταν για την κλίμακα 
της δέσμευσης 0,73, για την κλίμακα της αφοσίωσης 0,68, για την κλίμακα της σχολικής εμπλοκής 0,74 και 
για την κλίμακα της πίστης στους σχολικούς κανόνες 0,67, σε αντιστοιχία με την έρευνα των Howard και 
Ziomek-Daigle (2009), στην οποία διαπιστώθηκε παρόμοια εσωτερική συνέπεια.  
Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
Αφού εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια για τη διεξαγωγή της έρευνας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Περιφερειακής Διευθύντριας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και κατόπιν του Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια κανονίστηκαν συναντήσεις με τους/τις Διευθυντές/ριες των σχολικών 
μονάδων που συμμετείχαν στην έρευνα για να ενημερωθούν για τους σκοπούς της έρευνας και να οριστεί η κατάλληλη 
μέρα και ώρα για τη συλλογή των δεδομένων. Οι μαθητές/ριες που συμμετείχαν στην έρευνα, έπειτα από γραπτή 
συγκατάθεση των γονέων τους, συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας στη διάρκεια μίας 
διδακτικής ώρας (45΄) παρουσία μιας ερευνήτριας (της πρώτης συγγραφέως) και με τη σύμφωνη γνώμη του 
υπεύθυνου για εκείνη την ώρα καθηγητή, αφού πρώτα έγινε στα παιδιά η επισήμανση ότι είχαν τη δυνατότητα να 
απευθύνουν ερωτήσεις για οτιδήποτε δεν καταλάβαιναν. Επιπλέον, πληροφορήθηκαν ότι τα ερωτηματολόγια είναι 




Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 13,9% των μαθητών/ριών εμπλέκεται σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης σε 
ρόλο θύτη, 14,7% σε ρόλο θύματος και 7,6% παρουσιάζει συμπεριφορές θύτη-θύματος. Η κατηγοριοποίηση 
πραγματοποιήθηκε με βάση τη συχνότητα εμπλοκής (βλ. Solberg & Olweus, 2003), σύμφωνα με την οποία σε όλες τις 
περιπτώσεις οι μαθητές/ριες που ανέφεραν ότι εμπλέκονται στις συγκεκριμένες συμπεριφορές 2-3 φορές τον μήνα ή 
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συχνότερα χαρακτηρίστηκαν ως θύτες ή θύματα, ενώ καταγράφηκαν επίσης μαθητές/ριες και με τις δύο 
συμπεριφορές (θύτες-θύματα). 
Όσον αφορά τη δοκιμή νόμιμων ουσιών, 33,76% των μαθητών/ριών έχει δοκιμάσει τσιγάρο κάποια στιγμή στη 
ζωή του, σε αντίθεση με το 66,24% που δεν έχει δοκιμάσει ποτέ. Επιπλέον, η πλειονότητα των μαθητών/ριών έχει 
δοκιμάσει αλκοόλ σε ποσοστό 87,4%, σε αντίθεση με το 12,6% που δεν έχει πιει ποτέ. Τα ποσοστά των μαθητών/ριών 
που έχουν δοκιμάσει χασίς είναι πολύ μικρότερα από τα αντίστοιχα για τη δοκιμή των νόμιμων εξαρτησιογόνων 
ουσιών, καθώς θετικά απάντησε μόλις το 7,57%. 
Εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ σχολικού εκφοβισμού και χρήσης ουσιών με το κριτήριο χ2, προκύπτει ότι 
εμφανίζονται μεγαλύτερα ποσοστά μαθητών/ριών που έχουν δοκιμάσει τσιγάρο [χ2(3, 771) = 23,40, p < 0,001], 
αλκοόλ [(χ2(3, 772) = 18,60, p < 0,001)] και χασίς [(χ2(3, 771) = 16,18, p = 0,001)] τόσο στους θύτες όσο και στους 
θύτες-θύματα συγκριτικά με τα θύματα ή τους μη εμπλεκόμενους. Η συχνότητα δοκιμής τσιγάρου, αλκοόλ και χασίς 
σε σχέση με τους ρόλους των παιδιών στα περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης παρουσιάζονται στους Πίνακες 1, 
2 και 3 αντίστοιχα. 
Σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και την προσκόλληση στο σχολείο, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης διακύμανσης (ANOVA) (βλ. Πίνακα 4), οι θύτες και οι θύτες-θύματα έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές 
στον τομέα της δέσμευσης [(F(3, 763) = 10,22, p < 0,001)] και της αφοσίωσης [(F(3, 77) = 9,89, p < 0,001)] σε σχέση 
με τα θύματα αλλά και τους μη εμπλεκόμενους. Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ εκφοβισμού 
και εμπλοκής στο σχολείο [F(4, 77) = 0,75, p = 0,523)], ενώ όσον αφορά την πίστη στους κανόνες του σχολείου οι 
χαμηλότερες επιδόσεις παρατηρούνται στους θύτες-θύματα και οι υψηλότερες στους μη εμπλεκόμενους [(F(3, 76) = 
13,77, p < 0,001)]. 
Τέλος, αναφορικά με την προσκόλληση στο σχολείο και τη χρήση ουσιών, σύμφωνα με το κριτήριο t για 
ανεξάρτητα δείγματα, παρατηρούμε γενικά ότι ο δεσμός του παιδιού με το σχολείο του είναι πιο δυνατός στα παιδιά 
που δεν έχουν δοκιμάσει τσιγάρο, αλκοόλ και χασίς (Πίνακες 5, 6, και 7 αντίστοιχα).  
Συγκεκριμένα, από τον Πίνακα 5 προκύπτει ότι οι έφηβοι που δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ το κάπνισμα έχουν 
ισχυρότερο δεσμό με το σχολείο και στις τέσσερις διαστάσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα σε σχέση με τους 
εφήβους που έχουν δοκιμάσει το κάπνισμα.  
Στον Πίνακα 6 παρατηρούμε ότι οι έφηβοι που δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ αλκοόλ αισθάνονται μεγαλύτερη 
δέσμευση και αφοσίωση προς το σχολείο και πιστεύουν στους κανόνες και τις αξίες του σε σχέση με τους εφήβους που 
έχουν δοκιμάσει αλκοολούχα ποτά, ενώ η εμπλοκή στις σχολικές δραστηριότητες δεν συνδέεται σε στατιστικά 
σημαντικό επίπεδο με τη δοκιμή αλκοόλ (δηλ. σε αυτή τη διάσταση του δεσμού με το σχολείο δεν διαφέρουν οι μέσοι 
όροι μεταξύ όσων έχουν και όσων δεν έχουν δοκιμάσει αλκοόλ). 
Τέλος, από τα στοιχεία του Πίνακα 7 συμπεραίνουμε ότι οι έφηβοι που δεν έχουν δοκιμάσει ποτέ χασίς 
αισθάνονται μεγαλύτερη δέσμευση και αφοσίωση προς το σχολείο και εμπλέκονται περισσότερο στις δραστηριότητές 
του σε σχέση με όσους το έχουν δοκιμάσει, ενώ δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στον βαθμό πίστης 
στους σχολικούς κανόνες και στις αξίες του σχολείου.  
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Σχέση μεταξύ των τεσσάρων ρόλων στον εκφοβισμό και της δοκιμής καπνίσματος 
 
  Χωρίς συχνά συμβάντα Θύτης Θύμα Θύτης-Θύμα Σύνολο 
Δοκιμή Τσιγάρου Ναι 142 (28,7%) 51 (47,7%) 33 (29,7%) 30 (50,8%) 256 (33,2%) 
Όχι 352 (71,3%) 56 (52,3%) 78 (70,3%) 29 (49,2%) 515 (66,8%) 
Σύνολο 494 (63,8%) 107 (13,9%) 111 (14,7%) 59 (7,6%) 771 (100%) 
 
Πίνακας 2 
Σχέση μεταξύ των τεσσάρων ρόλων στον εκφοβισμό και της δοκιμής αλκοόλ  
 
  Χωρίς συχνά συμβάντα Θύτης Θύμα Θύτης-Θύμα Σύνολο 
Δοκιμή Αλκοόλ Ναι 409 (82,9%) 106 (98,2%) 89 (79,5%) 50 (84,4%) 654 (84,7%) 
Όχι 84 (17,0%) 2 (1,8%) 23 (20,5%) 9 (15,2%) 118 (15,3%) 
Σύνολο 494 (63,8%) 107 (13,9%) 111 (14,7%) 59 (7,6%) 772 (100%) 
 
Πίνακας 3 
Σχέση μεταξύ των τεσσάρων ρόλων στον εκφοβισμό και της δοκιμής χασίς 
 
  Χωρίς συχνά συμβάντα Θύτης Θύμα Θύτης-Θύμα Σύνολο 
Δοκιμή Χασίς Ναι 27 (5,6%) 18 (16,8%) 8 (7,1%) 6 (10,2%) 59 (7,6%) 
Όχι 459 (94,4%) 89 (83,2%) 104 (92,9%) 53 (89,8%) 705 (92,3%) 
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Διαφορές στην εμπλοκή των μαθητών/ριών στον σχολικό εκφοβισμό με βάση τις τέσσερις διαστάσεις της προσκόλλησης στο σχολείο  
 
 Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p 
Δέσμευση στο σχολείο Χωρίς συχνά συμβάντα 488 0,78 0,19 
10,22 0,000 
Θύτης 107 0,69 0,22 
Θύμα 113 0,78 0,21 
Θύτης-Θύμα 59 0,69 0,30 
Αφοσίωση στο σχολείο Χωρίς συχνά συμβάντα 492 0,73 0,22 
9,89 0,000 
Θύτης 108 0,64 0,25 
Θύμα 114 0,71 0,22 
Θύτης-Θύμα 59 0,59 0,26 
Εμπλοκή με το σχολείο Χωρίς συχνά συμβάντα 492 0,41 0,24 
0,75 0,523 
Θύτης 107 0,43 0,27 
Θύμα 113 0,42 0,24 
Θύτης-Θύμα 59 0,46 0,24 
Πίστη στους κανόνες και στις αξίες του σχολείου Χωρίς συχνά συμβάντα 490 0,73 0,19 
13,77 0,000 
Θύτης 108 0,66 0,21 
Θύμα 113 0,67 0,18 
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Διαφορές στις τέσσερις διαστάσεις της προσκόλλησης στο σχολείο με βάση τη δοκιμή τσιγάρου 
 
 Έχεις καπνίσει ποτέ τσιγάρο; Μ.Ο. Τ.Α. t p 
Δέσμευση στο σχολείο Ναι 0,66 0,21 
-9,08 0,000 
Όχι 0,80 0,18 
Αφοσίωση στο σχολείο Ναι 0,63 0,24 
-5,93 0,000 
Όχι 0,73 0,21 
Εμπλοκή με το σχολείο Ναι 0,37 0,25 
-3,07 0,002 
Όχι 0,43 0,23 
Πίστη στους κανόνες και 
στις αξίες του σχολείου 
Ναι 0,65 0,21 
-4,02 0,000 
Όχι 0,72 0,19 
 
Πίνακας 6 
Διαφορές στις τέσσερις διαστάσεις της προσκόλλησης στο σχολείο με βάση τη δοκιμή αλκοόλ  
 
 Δοκιμή Αλκοόλ Μ.Ο. Τ.Α. t p 
Δέσμευση στο σχολείο Ναι 0,73 0,20 
-10,48 0,000 
Όχι 0,88 0,12 
Αφοσίωση στο σχολείο Ναι 0,68 0,23 
-6,84 0,000 
Όχι 0,81 0,17 
Εμπλοκή με το σχολείο Ναι 0,41 0,24 
-0,82 0,411 
Όχι 0,43 0,22 
Πίστη στους κανόνες και στις αξίες του σχολείου Ναι 0,69 0,20 
-3,85 0,000 
Όχι 0,75 0,16 
 
Πίνακας 7 
Διαφορές στις τέσσερις διαστάσεις της προσκόλλησης στο σχολείο με βάση τη δοκιμή χασίς 
 
 Δοκιμή Χασίς M.O. T.A. t p 
Δέσμευση στο σχολείο Ναι 0,63 0,21 
11,98 0,000 
Όχι 0,77 0,20 
Αφοσίωση στο σχολείο Ναι 0,58 0,22 
8,08 0,000 
Όχι 0,71 0,22 
Εμπλοκή με το σχολείο Ναι 0,32 0,25 
4,57 0,011 
Όχι 0,42 0,24 
Πίστη στους κανόνες και στις αξίες του σχολείου Ναι 0,64 0,21 
2,64 0,072 
Όχι 0,70 0,20 
 
Συζήτηση-Συμπεράσματα  
Ο κύριος στόχος της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει τη σχέση ανάμεσα στον σχολικό εκφοβισμό στην εφηβική 
ηλικία, τη δοκιμή εξαρτησιογόνων ουσιών και την προσκόλληση με το σχολείο. Παράλληλα, διερευνήθηκε ο 
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βαθμός εμπλοκής των συμμετεχόντων σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης και το εάν έχουν 
πραγματοποιήσει δοκιμή εξαρτησιογόνων ουσιών. 
Στη συγκεκριμένη έρευνα τα ποσοστά επικράτησης του σχολικού εκφοβισμού ανέρχονται στο 13,9% για 
τους θύτες, στο 14,6% για τα θύματα και στο 7,6% για τους θύτες-θύματα και δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα 
σε σχέση με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών που εξετάζουν τη συχνότητα του φαινομένου κατά τη διάρκεια της 
εφηβείας (Didaskalou et al., 2015. Ψάλτη et al., 2012). 
Όσον αφορά την δοκιμή εξαρτησιογόνων ουσιών, τα ποσοστά στον μαθητικό πληθυσμό του νομού Λάρισας 
πλησιάζουν αρκετά τα ποσοστά που αφορούν το πανελλήνιο δείγμα της έρευνας του ΕΠΙΨΥ (Kokkevi et al., 
2016). Το 33% των μαθητών/ριών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι έχει καπνίσει κάποια στιγμή στη 
ζωή του, ενώ το 67% απάντησε αρνητικά (τα αντίστοιχα ποσοστά της έρευνας του ΕΠΙΨΥ είναι 39,2% και 
60,8%). Παρατηρούμε επίσης ότι το 87,4% των μαθητών/ριών έχει δοκιμάσει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά στη 
ζωή του. Τέλος, για το χασίς, παρατηρούμε ότι το ποσοστό των μαθητών/ριών που το έχει δοκιμάσει ανέρχεται 
στο 7,6%. Το αντίστοιχο ποσοστό στη σχετική έρευνα του ΕΠΙΨΥ ήταν 9,1% .  
Σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και τη χρήση ουσιών, διαπιστώνουμε ότι εμφανίζονται μεγαλύτερα 
ποσοστά μαθητών/ριών που δοκίμασαν τσιγάρο ανάμεσα στους θύτες και στους θύτες-θύματα συγκριτικά με τα 
θύματα και τους μη εμπλεκόμενους. Επιβεβαιώνονται έτσι παλαιότερα ερευνητικά ευρήματα που συνδέουν την 
εμπλοκή στον εκφοβισμό από την πλευρά του θύτη (κυρίως) με το κάπνισμα και συγκεκριμένα με τη δοκιμή 
(Morris et al., 2006. Passini, 2012). Η σχέση ανάμεσα στον εκφοβισμό και τη χρήση ουσιών επιβεβαιώνεται και 
όσον αφορά το αλκοόλ. Παρατηρούμε ότι οι θύτες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά δοκιμής αλκοόλ από ό,τι 
όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες. Τέλος, όταν πρόκειται για το χασίς, η στατιστικά σημαντική σχέση εντοπίζεται 
μεταξύ της δοκιμής της ουσίας και των θυτών και θυτών-θυμάτων. Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν εν μέρει με 
τα ευρήματα άλλων ερευνών που διαπιστώνουν τη σύνδεση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς με τη δοκιμή αλκοόλ 
και τσιγάρου αλλά όχι ναρκωτικών ουσιών (Archimi & Kuntsche, 2014. Bradshaw et al., 2013. Morris et al., 2006). 
Συγκεκριμένα, η σχετική έρευνα δείχνει ότι η χρήση αλκοόλ και τσιγάρου είναι πιο συχνή στους θύτες παρά στα 
θύματα ή στους θύτες-θύματα, ενώ τα δικά μας ευρήματα δείχνουν ότι η δοκιμαστική χρήση οποιασδήποτε 
ουσίας (καπνού, αλκοόλ, χασίς) είναι πιο πιθανή τόσο στους θύτες όσο και στους θύτες-θύματα παρά στα θύματα 
και σε όσους δεν εμπλέκονται στον σχολικό εκφοβισμό. Μια πιθανή ερμηνεία γι’ αυτό είναι ότι οι δύο αυτές 
ομάδες μαθητών/ριών είναι πιο πιθανό να έχουν δυσκολίες στις σχέσεις με τους/τις συμμαθητές/ριές τους 
(Ανδρέου, 2011) και αντικοινωνικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας τα οποία σχετίζονται με τη χρήση ουσιών 
(Ruiz et al., 2008). Χρειάζεται, ωστόσο, περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διευκρινιστούν πλήρως οι παράγοντες 
που σχετίζονται με τις αυξημένες πιθανότητες χρήσης ουσιών από τις συγκεκριμένες ομάδες μαθητών/ριών.  
Σχετικά με τον σχολικό εκφοβισμό και την προσκόλληση στο σχολείο, οι θύτες και οι θύτες-θύματα 
σημειώνουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές στον τομέα της δέσμευσης και της αφοσίωσης τόσο από τα θύματα 
όσο και από τους μη εμπλεκόμενους. Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ εκφοβισμού και 
εμπλοκής στο σχολείο, ενώ όσον αφορά την πίστη στους κανόνες του σχολείου οι χαμηλότερες επιδόσεις 
παρατηρούνται στους θύτες-θύματα συγκριτικά με όλες τις άλλες κατηγορίες και οι υψηλότερες στους μη 
εμπλεκόμενους. Διεθνώς, επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες (Andreou, 2015. Cunningham, 2007. Reid et al., 
2006) ότι οι μαθητές που εμπλέκονται λιγότερο σε περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ως θύτες-θύματα και ως 
θύματα εμφανίζουν και τα υψηλότερα ποσοστά προσκόλλησης στο σχολείο.  
Τέλος, αναφορικά με τη χρήση ουσιών και την προσκόλληση στο σχολείο, παρατηρούμε ότι όσο πιο δυνατός 
είναι ο δεσμός του παιδιού με το σχολείο του – και στις τέσσερις διαστάσεις του (δέσμευση, αφοσίωση, εμπλοκή, 
πίστη στους κανόνες) – τόσο λιγότερο έχει δοκιμάσει τσιγάρο. Όσον αφορά τη χρήση αλκοόλ, παρατηρούμε ότι 
όσο μεγαλύτερη είναι η δέσμευση, η αφοσίωση και η πίστη των μαθητών/ριών στους κανόνες του σχολείου τόσο 
μικρότερη είναι η δοκιμή αλκοόλ. Επιπλέον, όσο πιο ισχυρός είναι ο δεσμός των παιδιών με το σχολείο και στις 
τέσσερις διαστάσεις του τόσο λιγότερο δοκιμάζουν χασίς. Τα ευρήματα αυτά είναι γενικά σε συμφωνία με τα 
αποτελέσματα ερευνών που εξετάζουν τη σύνδεση της προσκόλλησης με το σχολείο και της δοκιμής ή/και χρήσης 
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εξαρτησιογόνων ουσιών (Li et al., 2011. Maddox & Prinz, 2003). Τα δικά μας ευρήματα, ωστόσο, παρέχουν 
επιπλέον στοιχεία για τις επιμέρους διαστάσεις της προσκόλλησης με το σχολείο και αναφορικά με δοκιμαστική 
χρήση ουσιών αλλά και την εμπλοκή στον σχολικό εκφοβισμό και μπορούν να ερμηνευτούν πλήρως με βάση το 
Μοντέλο της Κοινωνικής Ανάπτυξης, το οποίο υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά που υιοθετούν τα παιδιά και οι 
έφηβοι εξαρτάται άμεσα από τις κυρίαρχες συμπεριφορές, νόρμες και αξίες των ατόμων ή των θεσμών με τους 
οποίους συνδέονται (Cunningham, 2007. Howard & Ziomek-Daigle, 2009).  
Συμπερασματικά, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας καταδεικνύουν τη σύνδεση μεταξύ της χρήσης 
νόμιμων και παράνομων ουσιών στην εφηβεία, της εμπλοκής σε περιστατικά εκφοβισμού/θυματοποίησης και 
της σχέσης που αναπτύσσει ο/η μαθητής/ρια με το σχολείο. Η σύνδεση αυτή ενισχύει την πρόταση για ολιστικά 
προγράμματα πρόληψης που δεν αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν ευκαιριακά ένα σύμπτωμα (τη χρήση ή τον 
εκφοβισμό), αλλά στοχεύουν στην αλλαγή της σχολικής ατμόσφαιρας, του σχολικού κλίματος και τελικά του 
δεσμού του/της μαθητή/ριας με το σχολείο (Amudsen, & Ravndal, 2010. Cornell et al., 2012). Οι μαθητές/ριες 
δείχνουν να επενδύουν στο σχολείο τους, να το θεωρούν σημαντικό και καίριο για το μέλλον τους και αυτή η 
διαπίστωση πρέπει να ληφθεί υπόψη στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τους εφήβους και να σχεδιάσουμε 
ένα σχολείο με έμφαση τόσο στο ψυχοσυναισθηματικό όσο και στο γνωστικό επίπεδο.  
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης μπορεί, ωστόσο, να οφείλονται τόσο στην ερευνητική διαδικασία 
που ακολουθήθηκε όσο και στα εργαλεία με τα οποία αξιολογήθηκαν οι υπό εξέταση παράγοντες. Η παρούσα 
έρευνα βασίζεται μόνο στις αντιλήψεις/εμπειρίες των μαθητών/ριών χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι 
αντιλήψεις/εμπειρίες των εκπαιδευτικών και των γονέων τους σχετικά με τους διερευνώμενους παράγοντες. 
Επίσης, τα στοιχεία της έρευνας συλλέχτηκαν αποκλειστικά μέσω ανώνυμου ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς, 
ενώ η πραγματοποιηθείσα στατιστική ανάλυση των δεδομένων δεν επιτρέπει να εξαχθούν ασφαλή 
συμπεράσματα για την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων μεταξύ του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού ή της 
θυματοποίησης, της δοκιμής εξαρτησιογόνων ουσιών και της προσκόλλησης στο σχολείο. Παρά τους 
περιορισμούς όμως, παρέχονται σαφείς ενδείξεις για τον προστατευτικό ρόλο που μπορεί να έχει το σχολικό 
πλαίσιο για την αποτροπή των αντικοινωνικών και παραβατικών συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της εφηβικής 
ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι η σχολική κοινότητα θα μπορούσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε μια σειρά από 
προκλήσεις που περιλαμβάνουν σίγουρα τη χρήση ουσιών και τη θυματοποίηση των μελών της αλλά και μια 
σειρά από άλλα θέματα, όπως είναι η αντιμετώπιση της παρέκκλισης και του διαφορετικού, η επεξεργασία του 
«καινούριου» και η υποδοχή της αλλαγής (Cornell et al., 2012). Είναι επομένως σημαντική η έρευνα γύρω από 
τα θέματα που σχετίζονται με τη σχολική εμπειρία και τους τρόπους με τους οποίους επιδρά στην ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη των εφήβων προκειμένου να περιοριστούν οι παράγοντες επικινδυνότητας και να ενισχυθούν οι 
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Research findings have shown associations between smoking and bullying behavior, 
but they have not yet offered a clear picture concerning students involved in 
bully/victim incidents and whether they had tried addictive substances. Additionally, 
it seems that the less students feel connected to their school, the more they try 
addictive substances and the more they get involved in bullying/victimization. The 
main aim of the present study was to examine the relationship between 
bullying/victimization, school bonding during adolescence and whether students had 
tried substances. The sample consisted of 779 students (426 boys and 353 girls) of 
middle and high schools who were administered a questionnaire concerning school 
bullying/victimization (categorization of students in bullies, victims, bully/victims 
and not involved), four parameters of school bonding, namely commitment, 
attachment, involvement and faith in school rules, and whether they had tried legal 
and illegal addictive substances. Results showed that the more the students felt 
connected to their school, the less they had tried addictive substances. Bullies and 
bully/victims had tried more substances than victims and students not involved in 
bully/victim incidents, while they felt less connected to their school in terms of 
commitment and attachment. There was not any statistically significant relationship 
between involvement in school activities and bullying/victimization. As far as faith in 
school rules is concerned, not involved students exhibited the highest scores and 
bully/victims the lowest. The results of this study confirm previous findings in the 
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